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  内容摘要:公司具有担保能力,但要受到5公司法6第 60 条第 3款和公司章程的限制。5公司法6第 60 条
第 3款限制的主体既包括董事、经理个人也包括公司法人。董事、经理违反限制做出担保行为并不必然导致
担保合同无效。担保合同无效, 公司要承担一定的赔偿责任。

















但我国5公司法6第 60 条第 3 款却
明确规定:/ 董事、经理不得以公司资产
为本公司的股东或者其他个人债务提
供担保。02000 年 6 月, 中国证券监督委
员会发布了5关于上市公司为他人提供
担保有关问题的通知6(证监公司[ 2000]
61 号) , 明确规定上市公司不得以公司
资产为公司的股东、股东的控股子公司、
股东的附属企业或者个人债务提供担
保。2000 年 9 月, 最高人民法院发布了
/ 关于适用5中华人民共和国担保法6 若
干问题的解释0(以下简称担保法司法解







































































































































三、公司法第 60条第 3 款的限制





















担保, 是 5公司法6 对公司担保能力的
限制性规定。¿
第二, 单一说













湾地区 / 公司法0 第 16 条规定: / 公司
除依其他法律或公司章程规定得为保证
者外, 不得为任何保证人0 ; 法国 5商























































































































5合同法6 第 49 条的立法意图在于保护
善意第三人, 保护交易安全。这也是
5合同法6 较以前的诸合同法不同的特


















法解释第 4 条中 / 公司的董事、经理
, , 0 是否包括董事长? 它引用的是
5公司法6 第 60 条第 3 款, 因而要从分
析该条款的立法本意来着手。显然,
5公司法6 第 60 条第 3 款的立法本意是
为了维护公司的资产安全。根据 5公司
法6 第 51 条第 1 款的规定: 董事长由
董事会选举产生; 另有限责任公司股东
人数较少, 规模较小的, 只设一名执行
董事。所以, 担保法司法解释第 4 条中
的主体从 5公司法6 的角度来理解应该
包括董事长。因董事长是公司的法定代





只是对 5合同法6 第 50 条的规定的具
体化, 即只在 / 合同0 前加了 / 担保0
二字, 纯粹是一种 / 复制0。这里也就
产生了担保法司法解释第 11 条、5合同
法6 第 50 条与担保法司法解释第 4 条










由, 应该优先适用合同法第 50 条和担
保法司法解释第 11 条的规定, 担保行
为有效。
当然, 有效也是附条件的有效, 即




债务提供担保, 因这是 5公司法6 规定
的违法行为, 即可认定 / 相对人知道或
应当知道其超越权限0。担保法司法解


















国 5担保法6 第 5 条第 2 款规定: / 担
保合同被确认无效后, 债务人、担保
人、债权人有错, 各自承担相应的民事












的, 他们违反了 5公司法6 第60 条第3
款的规定, 这是导致担保合同无效的根
本原因。但究竟是由公司还是个人来承























法6 第 49条、第 50 条、担保法司法解
释第 11 条以确定担保合同是否有效。
在担保合同无效的情况下, 适用担保法
司法解释第 4 条、第 7 条和 5担保法6

















禁止反言原则 ( the doctrine of estoppel)
等规则, 来保障公司和第三人的利益,
严格限制公司越权无效的适用范围。又
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